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l 'anomenada societat del benestar, i sobre la forma 
com la majoria dels que habitam aquesta mateixa 
societat minusvaloram moltes de les nostres pert i-
nences i sucumbim al consumisme més irracional 
i frívol. Si bé res d'això s'imposa a l'espectador, 
sinó que hom li t ransmet amb una eloqüència i 
senzillesa inapel·lables a través de la mirada d'una 
cineasta que contínuament es posa en escena a 
ella mateixa, per la qual cosa estableix una corres-
pondència interessant i honesta entre l'activat que 
desenvolupen els seus personatges í el seu propi 
gest de filmar-los. 
Deia Truffaut que tota bona pel·lícula parlava 
alhora de la realitat i del propi cinema. Fa poc 
també llegia unes paraules de Gonzalo de Lucas, 
respecte un altre gran. documentalista com és Pe-
dro Costa, que una pel·lícula conta alhora dues 
històries —aquella que sorgeix del seu argument 
i de les seves imatges I aquella altra que ens par-
la del seu propi procés de creació. Agnès Varda 
opera en aquesta pel·lícula de manera simultània, 
i es converteix ella mateixa en un personatge, en 
una espígoladora que recull amb la seva camera 
aquelles imatges que ningú no copsa, que resten 
oblidades per a la resta d'espectadors í cineastes 
—excepcions fetes del propi Costa, de Guerin, de 
Depardon i alguna altra. 
Aquest autoretrat, a través del qual la pròpia 
cineasta es veu com una recolectora d ' imatges 
obl idades o abandonades dins la mateixa socie-
tat del benestar que descriu, va derivant no tan 
sols en una reflexió profunda i precisa sobre la seva 
condició com a copsadora d'imatges, sinó que es 
trasllada a nivells més personals, més íntims, quan 
fa acte de presència la idea del pas del temps. Im-
mersa en l'última etapa de la seva vida, aquesta 
dona octogenària, mitjançant l'acte de filmar, i de 
la manera com aquest remet a uns quadres amb un 
segle d'història, Agnès Varda ens parla de la seva 
lluita contra la seva condició temporal —simbolit-
zada per un inquietant i meravellós rellotge sense 
agulles—, de la forma com cerca deixar testimoni 
d'un determinat món al qual hom li dóna l'esque-
na i, alhora, la seva pròpia presència. No és una 
actitud aquesta aliena en ella, no tan sols per la 
barreja de documental i ficció que hí ha en la se-
, va obra, sinó sobretot perquè cal tenir en compte 
que va ser la responsable de tres retrats successius 
del seu marit, el cineasta Jacques Demy —Jacquot 
de Nantes (1991), Les demoiselles ont eu 25 ans 
(1993) í L'Univers de Jacques Demy (1995). A més, 
dos anys després va dirigir una seqüela de Les gla-
neurs et la glaneuse, titulada precisament Les G/a-
neurs et la glaneuse... deux ans après (Dos años 
después, 2002) o sobre la forma com havia passat 
el temps més recent per a allò que havia fi lmat i per 
a ella mateixa. • 
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